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匐茎があり，斜上する茎は，高さは 10 ～ 30cmになります。茎の上部と若い花序には短い粒状の毛が
生え，茎の 2節あたりに深緑色で光沢があり，縁に細かい鋸歯のある 6～ 13cmの長楕円形または狭楕円形
の葉を 3～ 4枚輪生します。花序は散形状になり，7～ 8月，径 6～ 8mmの白色または帯紅色の両性花を
連絡先：城西大学薬学部生薬学教室
　　　　shiratak@josai.ac.jp
写真 1　ヤブコウジ（花） 写真 2　ヤブコウジ（果実）
写真 4　センリョウ（果実）写真 3　マンリョウ（果実）
                                                                     ヤブコウジ Ardisia japonica  (Thunb.) Blume
                     ( 新エングラー体系，クロンキスト体系：ヤブコウジ科Myrsinaceae
                                                                                APG 体系：サクラソウ科 Primulaceae)
野山の花　̶ 身近な山野草の食効・薬効 ̶























マンリョウ Ardisia crenata（万両，サクラソウ科），センリョウ Sarcandra glabra（千両，センリョウ科），カ








じ ゅ げ む
限無』の中の「…やぶらこうじのぶらこうじ…」とは本植物を
さすものと思われます。
写真 7　生薬：シキンギュウ（紫金牛）
